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Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DL)A soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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Bahagi an A (h,aj i b)
I . Hurai kan 1 angkah-1 angkah yang digunakan untuk menyedi akan
suatu kultur hjdra dalam makmal dari air sungai atau kolam
dan pemeliharaannya. Bincangkan masalah yang akan dihadapi
dan cara mengatasinya.
(20 markah)
2. Medj um pertumbuhan adal ah amat penti ng untuk menumbuhkan
bakteria dj makmal. 0leh itu, berikan hura'ian Iengkap
tentang jen.is-jenis medjum pertumbuhan dan sertakan satu
contoh bagi setiap satu jenisnya.
(20 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. Huraikan kitar hidup lalat buah Drosophila nelanogaster.
(30 markah)
4. (a) Bincangkan peranan nyamuk sebagai vektor penyakit dj
Ma1 ays'i a .
(15 markah)
tb) Bincangkan secara ringkas teknjk pewarnaan Gram dan
sertakan iuga mekanjsme tindakannya.
(15 markah)
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5. Bincangkan dengan ielas dg-a daripada teknik-teknjk
peme'l i haraan dan pegawetan mi kroorgan'i sma makmal yang anda
ketahu'i. Sertakan iuga gambaraiah sekiranya perlu.
(30 markah)
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